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У статті охарактеризовано основні положення щодо місцевого самоврядування Канади. Визначено особливості правового регулю-
вання та діяльності. Зазначено, що правове положення органів місцевого самоврядування у федеративній державі, зокрема в Канаді, 
має деякі особливості. Зроблено висновок.
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В статье охарактеризованы основные положения относительно местного самоуправления Канады. Определены особенности право-
вого регулирования и деятельности. Отмечено, что правовое положение органов местного самоуправления в федеративном государ-
стве, в частности в Канаде, имеет свои особенности. Сделаны выводы.
Ключевые слова: местное самоуправление, Канада, провинция, полномочия, правовое регулирование.
The article describes the basic provisions in relation to local government in Canada. The features of legal regulation and activity are deter-
mined. It is indicated that the legal status of local governments in a federal state, in particular, Canada, has certain features. Concluded.
Key words: local government, Canada, province, authority, legal regulation.
Постановка проблеми.  Ефективність  функціонуван-
ня  державної  політики  в  окремо  взятій  державі  деякою 
мірою залежить від дієвої взаємодії державної та муніци-








унітарний  чи  федеративний.  У  даному  контексті  цікава 
Канада як федеративна держава, що має у своєму складі 
10 провінцій і 3 території. 








мінська,  І.  Ковальов,  А.  Колодій,  Т.  Котенко,  М.  Орзіх, 
П. Любченко, О. Люта, Ж. Марку, Ю. Тодика, С. Саханен-
ко, В. Сафонов, К. Соляннік, Г. Чапала та ін. 
Водночас  аналіз  останніх  досліджень  і  публікацій,  в 
яких започатковано вирішення даної проблематики і на які 





лювання,  особливостей  діяльності  місцевого  самовряду-
вання Канади.
Виклад основного матеріалу.  У  сучасній  правовій 
думці відсутній єдиний теоретичний підхід до визначен-
ня  природи  місцевого  самоврядування.  Самоврядування 
як  комплексний  соціально-правовий  інститут  і  місцеве 
самоврядування як його частковий вид і водночас публіч-
но-правовий феномен виникли ще за часів Стародавньої 
Греції  та  Стародавнього  Риму.  Місцеве  самоврядування 









Система  місцевого  самоврядування,  її  правове  регу-
лювання, практика функціонування в кожній державі має 
свою специфіку. У даному аспекті необхідно зазначити, що 
існує  декілька  теорій  (концепцій)  походження  місцевого 
самоврядування, які по-різному тлумачать сутність цього 
інституту, особливості його взаємовідносин із державою. 






правовій  системі Канади.  Її  основні риси  такі: формаль-
на  автономія  і  самостійність  місцевого  самоврядування, 
відсутність  на місцях  уповноважених  центрального  уря-
ду,  які  опікуються  органами  місцевого  самоврядування. 
Відносини між центральною владою і місцевим самовря-
дуванням  визначаються  принципом  “intervires”  (діють  у 
межах наданих повноважень) [2].
Проаналізувавши політико-територіальний устрій Ка-
нади,  зазначимо,  що  нижчим  рівнем  адміністративного 
поділу  Канади  є  муніципальний.  Виділяють  приблизно 
3 700 муніципальних утворень. Серед них: муніципаліте-
ти, міста, села, селища, парафії, кантони, графства, окру-













міст,  округів,  районів,  столичних  регіонів  створюються 




тивних  майданчиків,  бібліотек,  поліпшення  вуличного 
освітлення,  насадження  парків  тощо.  За  роботою  шкіл 
в  основному  наглядають  шкільні  управління  та  комісії 
[4, с. 415]. 
Великі  міста  розбиті  на  муніципальні  округи,  які 
мають  деяку  самостійність.  Представники  окремих  му-
ніципальних  округів  входять  до  центральних  міських 
рад,  які  відповідальні  за  міське  планування,  утримання 
муніципальної  поліції  тощо.  Деякі  дрібні  муніципальні 
округи  керуються  безпосередньо  представником  міської 
адміністрації [5, с. 356]. Відповідно до законодавства про-
вінції, міське самоуправління передбачає наявність мерів 
і  міських  рад,  які  обираються  шляхом  прямих  виборів 
[6, с. 126–134].
Зазначимо,  що  муніципальний  уряд  на  рівні  округу 
представляють  голова  (керівник)  та  рада  (голова  та  рад-
ники); на рівні великих та малих міст – мер (керівник)  і 
рада (мер та ольдермен (член міського управління) та/або 
















Саме  тому  такі  нормативно-правові  акти  суттєво  відріз-
няються один від одного  за  змістом  [6,  с. 126–134]. Так, 
одні документи мають фундаментальний характер і визна-
чають загальні принципи функціонування органів місце-
вого  самоврядування,  інші  –  регулюють  окремі  сторони 
діяльності органів місцевого самоврядування (управління 
комунальним господарством, дорожнім будівництвом, пи-
тання  охорони  здоров’я,  охорони  природи,  підтримання 
громадського  порядку).  Існують  також  різні  підзаконні 
нормативно-правові акти, статути органів місцевого само-
врядування й інші документи [8; 9]. 












  Очевидним  для  сучасної  світової  муніципальної 
«практики» є велике розмаїття статутів  (хартії місцевого 
самоврядування чи навіть муніципальні кодекси), які від-








































Водночас  представницькі  органи  місцевого  самовря-
дування Канади формально виступають як діючі автоном-
но  в  межах  наданих  їм  повноважень,  і  пряме  підпоряд-
кування нижчих органів вищим відсутнє. Крім того, для 
англосаксонської моделі характерна відсутність на місцях 
уповноважених  центрального  уряду,  які  б  опікали  пред-






























Отже,  виходячи  із  вищезазначеного,  можна  зробити 
висновок про те, що правове регулювання та діяльність 
місцевого  самоврядування  Канади  мають  деякі  особли-
вості.  Зокрема,  в  основу  діяльності  органів  місцевого 
самоврядування  Канади  покладено  громадівську  теорію 
походження,  яка  притаманна  англосаксонській  системі 
права.
Правовий  статус  місцевого  самоврядування  чітко  не 
регламентується  федеральним  конституційним  законо-
давством, а регулюється низкою нормативних актів окре-
мо  взятої  провінції,  ухвалених  з  урахуванням  місцевих 
традицій,  особливостей  економічного  і  соціально-полі-
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА МиРНІ ЗІБРАННЯ В УКРАЇНІ ТА ПОЛьЩІ
IMPLEMENTaTION Of ThE rIghT Of PEaCEfuL aSSEMBLy IN uKraINE aNd POLaNd
Ліщинська В.О.,
студентка Інституту прокуратури та кримінальної юстиції
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
У статті здійснено аналіз законодавчого регулювання реалізації права на мирні зібрання громадянами Польщі та України. Розглянуто 
порядок проведення мирних зібрань, необхідність повідомлення місцевої влади про їх проведення, повноваження, які має місцева влада 
в цій сфері. Визначено загальне коло проблем, що виникають у зв’язку з відсутністю законодавчого регулювання реалізації права на 
мирні зібрання.
Ключові слова: мирні зібрання, реалізація права на мирні зібрання, місцева влада.
В статье осуществлен анализ законодательного регулирования реализации права на мирные собрания гражданами Польши и Укра-
ины. Рассмотрен порядок проведения мирных собраний, необходимость уведомления местных властей об их проведении, полномочия, 
которыми обладают местные власти в данной сфере. Определен общий круг проблем, которые возникают в связи с отсутствием зако-
нодательного регулирования  реализации права на мирные собрания.
Ключевые слова: мирные собрания, реализация права на мирные собрания, местная власть.
The article analyzes the legislative regulation of the implementation of the right to peaceful assembly by citizens of Poland and Ukraine. The 
order of holding peaceful gatherings, the need to inform the local authorities about their conduct, the powers that local authorities have in this 
area were considered. The general range of problems, which arise in connection with the lack of legislative regulation of realization of the right 
to peaceful assembly, is defined.
Key words: peaceful gatherings, realization of the right to peaceful assembly, local authorities.
Постановка проблеми й актуальність теми.  Нині 
питання  щодо  порядку  проведення  мирних  зібрань  в 
Україні  недостатньо  врегульоване  на  законодавчому 
рівні.  Відтак  виникає  велика  кількість  втручань  у  ре-
алізацію  права  на  мирні  зібрання  з  боку  органів  влади 
та зловживання з боку учасників мирних зібрань. Доне-
давна порядок проведення мирних зібрань в Україні ре-
гулювався Указом Президії Верховної Ради СРСР «Про 
порядок організації і проведення зборів, мітингів, вулич-
них походів і демонстрацій в СРСР» від 1988 р., який у 
2016 р. було визнано неконституційним. Тому можливим 
способом вирішення проблеми є прийняття окремого за-
кону, присвяченого гарантуванню права на свободу мир-
них зібрань.
